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учаемому предмету в комплексе. А это требует от 
преподавателя постоянного обновления, как учеб-
но-методических материалов к занятиям, так и ин-
формационно-методического обеспечения курса, 
научно-обоснованного отбора, структурирования 
и организации учебного материала с учётом пода-
чи разноуровневой учебной информации студен-
там с разным исходным уровнем подготовки, раз-
работку проблемных заданий. Выполнить такой 
объём работы возможно, если активно привлекать 
технические средства обучения и информацион-
но-коммуникационные технологий. В настоящее 
время технические средства обучения в курсе био-
органической химии используются на лекциях для 
увеличения их информативной ёмкости и нагляд-
ности. Доступ же студентов к электронному учеб-
но-методическому комплексу открывается обычно 
к концу семестра. Более интенсивное привлечение 
данных средств в обучение – это один из реальных 
путей повышения эффективности освоения данно-
го курса. Кроме того, возможные пути повышения 
эффективности освоения биоорганической химии 
иностранными студентами первого курса стома-
тологического факультет заключаются в постоян-
ном совершенствовании учебно-методического 
обеспечения, а так же в развитии и активном ис-
пользовании информационных возможностей для 
самостоятельного поиска знания и его применения 
с учётом профессиональной направленности и для 
самоконтроля. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ИЗУЧЕНИЮ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гараничева С.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Информационные компьютер-
ные технологии (ИКТ) в настоящее время стали 
неотъемлемым инструментом эффективной рабо-
ты специалистов любой сферы деятельности со-
временного общества. Они широко применяются 
в учебном процессе медицинских вузов, медицине 
и здравоохранении. Вопросы организации подго-
товки студентов нетехнических специальностей к 
применению ИКТ являются чрезвычайно актуаль-
ными.
Цель. Выявить способы мотивации студентов 
к изучению возможностей и приемов применения 
ИКТ в учебном процессе медицинского вуза и бу-
дущей профессиональной деятельности специали-
стов медицинских специальностей.
Материалы и методы. При формировании под-
ходов к изучению ИКТ в медицинском вузе ис-
пользовались следующие методы: анкетирование 
студентов, диагностика исходных умений и навы-
ков обучаемых по информатике, выявление у них 
уровня исходной подготовки в области ИКТ, ана-
лиз результатов контрольных работ по изучаемым 
темам дисциплин, преподаваемых на нашей кафе-
дре, опрос студентов о мотивации к дальнейшему 
изучению приемов работы с ИКТ.
Результаты и обсуждение. Дидактический про-
цесс, по мнению ряда ученых, представляет собой 
совокупность ряда компонентов, одним из которых 
является мотивация обучаемых к изучению кон-
кретной дисциплины [1; 2; 3: 4].
На кафедре информационных технологий с кур-
сом электронной библиотеки ВГМУ в настоящее 
время преподаются дисциплины:  «Информатика в 
медицине», «Медицинская информатика», «Осно-
вы статистики», «Современные информационные 
технологии». На кафедре осуществляется подго-
товка к применению ИКТ студентов, преподавате-
лей вузов и сузов (в рамках ФПК и ПК педагогики 
и психологии), магистрантов, аспирантов, клини-
ческих ординаторов, провизоров, врачей. Наибо-
лее низкая мотивация к изучению указанных дис-
циплин наблюдается у студентов. Это объясняется 
низким профессиональным кругозором студентов 
на первых курсах медицинского вуза. 
Подготовка студентов медицинских вузов к 
применению ИКТ в учебном процессе и будущей 
трудовой деятельности требует определенной 
специфики, одним из важнейших аспектов, кото-
рой является создание преподавателем у студентов 
высокой мотивации к изучению приемов исполь-
зования ИКТ. При формировании мотивации пре-
подавателями кафедры учитываются следующие 
моменты: 1) ознакомление студентов с ближними 
и дальними целями изучения дисциплин, осущест-
вляющих подготовку будущего специалиста-ме-
дика к применению ИКТ; 2) подбор и применение 
профессионально ориентированных материалов 
при проведении лабораторно-практических за-
нятий; 3) ознакомление студентов на лекциях по 
ИКТ со значимостью изучаемых тем в их профес-
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сиональной деятельности; 4) ознакомление с про-
фессионально ориентированными ресурсами сети 
Интернет.
Ближними целями изучения ИКТ являются об-
ласти их применения в учебном процессе вуза, ко-
торые включают: возможности и преимущества 
применения дистанционного обучения в медицин-
ском вузе, необходимость применения информа-
ционных компьютерных технологий при изучении 
отдельных тем ряда дисциплин, демонстрацию 
межпредметных связей дисциплин медицинского 
вуза, в которых целесообразно использование ИКТ.
Дальние цели включают: перечень областей си-
стемы здравоохранения, где активно применяются 
информационные компьютерные технологии, при-
меры передовых лечебных учреждений региона, в 
которых документооборот осуществляется в без-
бумажном варианте на электронных носителях, 
примеры инновационных медицинских техноло-
гий в работе врачей различных специальностей, 
основанных на использовании ИКТ.
Материалы для проведения лабораторно-прак-
тических занятий по дисциплинам, осуществляю-
щим подготовку обучаемых к применению ИКТ, 
подбираются из тем дисциплин, изучаемых в меди-
цинском вузе, профессиональной деятельности про-
визоров, врачей поликлиник, менеджеров системы 
здравоохранения. При этом, внимание обучаемых 
акцентируется на наиболее рациональных приемах 
обработки данных с демонстрацией эффективности 
компьютерной обработки информации.
Ознакомление студентов на лекциях по инфор-
мационным компьютерным технологиям со зна-
чимостью изучаемых тем для будущей професси-
ональной деятельности позволяет сконцентриро-
вать внимание обучаемых на важности конкретной 
темы, стимулирует к самостоятельному углубле-
нию полученных знаний. 
Знакомство обучаемых с профессионально 
ориентированными ресурсами сети Интернет, его 
коммуникативными возможностями позволяет 
расширить личное информационное поле будуще-
го специалиста, предоставляет доступ к новейшим 
знаниям и достижениям в соответствующей обла-
сти.
Выводы. Формирование мотивации является 
одним из важнейших компонентов организации 
дидактического процесса. Владение приемами 
формирования мотивации к изучению техническо-
го предмета обучаемых в медицинском вузе явля-
ется неотъемлемым профессиональным качеством, 
которым должен владеть преподаватель ИКТ меди-
цинского вуза.
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Актуальность. В начале ХХI века назрела про-
блема необходимости модернизации системы выс-
шего медицинского образования, которое должно 
соответствовать международным критериям каче-
ства. В основе современной системы образования 
лежит компетентностный подход, требующий по-
стоянного обновления технологий, ускоренного 
освоения инноваций и быстрой адаптации. Инно-
вационные технологии способствуют формирова-
нию всесторонне развитой личности, развивают 
творческое и логическое мышление. Поэтому их 
внедрение в профессиональную подготовку бу-
дущего специалиста является неотъемлемым эле-
ментом формирования основ профессионализма. 
В системе здравоохранения использование таких 
технологий является одним из приоритетных на-
правлений.
Задачи и методы обучения меняются принци-
пиальным образом, максимально приближаясь к 
индивидуализации общей и профессиональной 
подготовки студентов. Наряду с этим информа-
ционно-коммуникационная среда, в которую по-
мещён каждый современный студент, создаёт все 
условия для активного использования компью-
терных средств и технологий в учебном процессе, 
повышая при этом значимость и эффективность 
самостоятельной работы. Современные компью-
терные технологии позволяют создать принципи-
ально новые методики обучения с использованием 
виртуальной реальности и по-новому строить про-
цесс обучения.
С целью улучшения усвоения физико-матема-
тических дис циплин, повышения мотивации и за-
интересованности студентов к образова тельному 
процессу, в настоящее время на кафедре медицин-
ской и биологической физики разработаны и вне-
дрены в учебный процесс электронные учебно-ме-
тодические комплексы (ЭУМК) «Основы медицин-
ской статистики», «Медицинская и биологическая 
физика», «Биологическая физика».
Электронные учебно-методичес кие комплек-
сы дают возможность студентам наиболее гибко 
